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of the 
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Myrica cerifera L. 
Shrua 2 m tall in field at east edre of 
Ocean Sprinr, Miss. 
Date 7 March 1971 Collected by JE Eainter 10135 
Location Jacksen Ce., Missisaippi 
